



開催日時 ： 平成 29年 9月 30日（土） 12:00から 
                     平成 29年 10月 1日（日） 12:00まで 




第 1日目 平成 29年 9月 30日（土曜日） 
 
 12:00 ～ 12:40  受付・参加登録 
 
座長・・・釧路赤十字病院   多津美 敦 
小清水赤十字病院  河村 康広 
12:45 ～ 14:30  会員研究発表     
   （１）術後手関節側面撮影の検討 
   旭川赤十字病院 ○飯田 紘久、増田 安彦、 
                   東堂 剛三     
  （２）FPDを使ったステンバース撮影補助具の検討 
                       北見赤十字病院  ○大友 厚志、中島 勲 
   
  （３）Single  Shot TFE 法を用いた非造影下枝 MRAの臨床検討 
                       北見赤十字病院  ○岩橋 秀樹、大友 厚志、 
                                 小笠原 尚樹、菅野 裕幸   
  （４）PTE診断における単純 CT所見に関する検討 
          旭川赤十字病院  ○高田 直行   
  （５）心エコー検査におけるファブリー病の一例 
                       浦河赤十字病院  ○三浦 康成、藤村 仁   
  （６）X線 TV装置における事故防止対策と業務改善の工夫 
                       釧路赤十字病院  ○相山 幸紀 
  （７）放射線科における感染対策、手指衛生向上の取り組み 




 座長・・・釧路赤十字病院   熊谷 敬広 
 14:40 ～ 16:10  技術交流       
  「一般撮影における創意工夫など」  各施設発表 
 
座長・・・北見赤十字病院  相澤 幹也 
 16:20 ～ 17:20  教育講演     
  「一般撮影の見直しの中で」 
清水赤十字病院  中川 英之 様 
 
 17:30 ～ 18:00 北海道地区会 総会 
 

















                                      
 第 2日目 平成 29年 10月１日（日曜日） 
 9:10 ～  9:30  受付 
 
座長・・・・・旭川赤十字病院  増田 安彦 
                   釧路赤十字病院  相山 幸紀 
 9:30 ～ 10:30  ワークショップ 
 「日本赤十字社の原子力災害対策と診療放射線技師」 
  「原子力災害に対する行政の体制」 
  「原子力災害時の救護活動における技師の役割」 
                    長浜赤十字病院     松井 久雄 様 
                    唐津赤十字病院     坂井 征一郎 様 
                    名古屋第二赤十字病院  駒井 一洋 様 
  災害医療支援部  駒井さん                    
 
  災害医療支援部  松井さん        災害医療支援部  坂井さん 
 
   座長・・・・・釧路赤十字病院 工藤 武志 
 10:40 ～ 11:10 特別講演 
  「これから日赤の放射線技師が求められること」 
        日本赤十字社診療放射線技師会 会長 
















  ～ 12:00 閉会 
